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 U radu se analizira razvoj novinarstva od prakse do teorije i prikazuju 
stupnjevi u ustrojavanju znanosti o novinarstvu ili novitologiji. 
 Kao interdisciplinarna sintetska, znanost novitologija spaja novinarsku svako-
dnevnu praksu s metateorijskim promi{ljanjima dosega i mogu}nsoti novinarstva 
kao dru{tvene funkcije. 
 U razglabanju op}ih zada}a novinarske znanosti autor apostrofira: stvaranje 
novosti, njihovu diseminaciju, osvje{}ivanje metodolo{kog instrumentarija, 
}udoredne dimenzije novinarstva i modernu medijsku tehnologiju. Sve te karike, 
isti~e se, treba u novinarskoj znanosti spojiti te sustavinskom metodologijom 
analizirati odnose i me|uodnose izme|u op}ih, posebnih i pojedina~nih 
disciplina unutar sustava novitologije. 
 
 1. Pristup problemu 
 Kao informacijsko i dru{tveno bi}e ~ovjek je oduvijek imao potrebu 
orijentacije u prostoru i vremenu. U po~etku se orijentirao na osnovi osje-
tilnog aparata koji je genetski programiran. To su o~i, u{i, okus, miris, a 
kasnije je psihologija spoznala i druge programirane modalitete za orijenta-
ciju u okolini i unutar vlastitog organizma.  
 Onog momenta, me|utim, kada je ~ovjek nadi{ao tu svoju genetsku 
danost i iza{ao iz zoolo{kog carstva, po~ela se razvijati mo} komuniciranja 
kao posrednog priop}avanja iskustva drugima u okolini. 
 Zahvaljuju}i mo}i komuniciranja (tj. ~injenja vlastitog iskustva zajed-
ni~kim), ~ovjek je malo — pomalo razvijao i memoriju i uspostavljao izvan 
psihi~ku memoriju putem simboli~nih sustava. Najprije je osvojen kineti~ki 
jezik, a prije 500.000 godina ~ovjek je usvojio i matricu verbalnog ili tem-
poralnog komuniciranja u kojem je kinem bio zamijenjen fonemom. U 
doba homo sapijensa, i to pronalaskom pisma, razvijala se pismoslovna 
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komunikacija, koja je omogu}ila izlazak iz mitolo{ke svijesti i ulazak u 
analiti~ku, pojmovnu svijest. 
 Od toga se momenta javno komuniciranje stalno i ubrzano razvijalo, 
osobito nakon izuma tehnologije tiska, a razvija se i danas, nakon elek-
troni~kog pisma i na njemu razvijenog multidimenzijalog komuniciranja. 
 Kako se iz tih dijakronijskih naznaka vidi, komuniciranje je uvijek bilo 
u funkciji datih sustava za uskladi{tavanje i prijenos novosti, tj. otkri}a i 
spoznaja genijalnih pojedinaca, na sve ~lanove dru{tva. Ono se, dakle, raz-
vijalo po op}oj epistemolo{koj paradigmi koju L. Bulcsu (1992.) opisuje 
kao slijed etapa: od opisa doga|aja i stvari, preko popisa (klasifikacije u 
srodne grupe), do propisa, tj. uo~avanja relacija me|u klasama, tj. spozna-
vanja zakonitosti i, kona~no, prema regulaciji u budu}em totalno osvi-
je{}enom jeziku svih kôdova i podkodova. 
 Promatran u tome kontekstu, razvoj novinarstva kretao se od obi~nog 
imenovanja, tj. opisivanja stvari, pojava i doga|aja s poukama za valjan i 
~asan `ivot svakog pojedinca. 
 Nakon izuma pisma u novinarstvu po~inju prva uop}avanja u obliku ga-
zeta kao prvih pisanih novina. 
 Od renesanse novinarstvo u uop}avanju iskustva ide jo{ dalje te, kao i 
botanika, svodi raznoliku zbilju u manji broj prepoznatljivih klasa, grupa 
informacija. 
 U ovim na{im danima novinarstvo ~ini i svoj posljednji korak u obliku 
“istra`iva~kog novinarstva” te se konstituira kao znanost. 
 Novinarstvo kao prakti~na djelatnost prikupljanja, selekcioniranja i pri-
op}avanja novosti koje je netko drugi otkrio, nazivalo se `urnalizmom. 
Termin je francuske provenijencije, ali u svom dubljem segmentu ima la-
tinski etimon “diurnus”/dies, {to zna~i svakida{nji, dnevni doga|aj = acta 
diurna. To je operativna razina i ona se iscrpljuje u opisivanju, prikazbi 
dnevnih doga|aja po nekom empirijskom redu koji je kasnije izra`en poz-
natom formulom 5 W + n: tko, {to, kada, gdje, za{to i s kojom namje-
rom, intencijom. 
 Istra`iva~ko (ispitiva~ko) novinarstvo po svojoj se metodologiji izjedna~ilo 
sa nekim znanstvenim istra`ivanjima (npr. povijest) jer ono vi{e nije samo 
gola prikazba nego i objava onoga dubljeg smisla koji po~iva u novosti. 
Pojam novosti vi{e se ne izra`ava pasivno preno{enjem informacija (kao u 
autoritarnim sustavima) nego namjerno oblikovanjem zbivanja odnosno 
stvarnosti. @urnalizam zato nije kao termin prikladan za ozna~avanje ove 
aktivne, stvarala~ke i spoznaju}e djelatnosti, pa se tra`e novi termini koji-
ma bi se adekvatno izrazila bit `urnalistike. Jedni predla`u da se ta nova 
znanost, koja objedinjuje teoriju i praksu javnog komuniciranja, nazove di-
urnologijom, jer su se novine najprije nazivale acta diurna, a sami novinari 
diurnariusi. Nedostatak je toga termina u tome {to on po~iva na pojmu 
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ovremenjivanja, tj. zapisivanja dnevnih dogodov{tina, {to je najpovr{nija ra-
zina novinarskog informiranja. Protok samog vremena, osim toga, nije ono 
bitno, aktualitet za novinarstvo nego je to upravo sadr`aj, tj. otkrivanje i 
oblikovanje dubljih spoznaja koje se nazivaju novostima. Budu}i da se u 
terminu novost izra`ava jedan aspekt ili bit neprisutno prisutne stvarnosti, 
zadatak je novinarstva i novinara da vlastitim istra`ivanjem i stvarala~kom 
ma{tom otkriju i oblikuju novost. Rezultat njihovog rada predmet je is-
tra`ivanja znanosti o novinarstvu. Sukladno tome smatramo adekvatnijim 
termin za znanost koja prou~ava novinarstvo novitologija (znanost o novi-
narstvu). 
 Taj termin premo{}uje i zbrku koja nastaje razdvajanjem novinarstva od 
novinarske znanosti, te obje razine (stvarnu i meta razinu) sintetizira u 
jednoj jedinstvenoj kognitivnoj ljudskoj djelatnosti kojoj je cilj diseminacija 
novosti, novoga iskustva, a radi podizanja kvalitete `ivota na vi{u razinu. U 
tome podizanju kvalitete ljudskog `ivota i le`i svrha ljudskog komuniciranja 
i razvoja svih znanosti jer se bez plodne, efikasne i ekonomi~ne razmjene 
iskustava ne mo`e napredovati. Novitologija, prema tome, spaja i razmatra 
teoriju i praksu ukupnoga javnog komuniciranja, i to u raznim medijima 
(govor, pismo, tisak, elektroni~ko komuniciranje, novi mediji). 
 
 2. Usustavljivanje novitologije — znanosti o novinarstvu 
 Vi{u razinu novinarske djelatnosti H. Pürer (1978.) naziva publicisti~kom 
znanosti kao posebnom disciplinom socijalnih znanosti. U sklopu toga inte-
rdisciplinarnog podru~ja taj autor razlikuje tri razine djelovanja: 
 1) razinu metakomunikacijskih istra`ivanja biti i dinamike javnog komu-
niciranja ili filozofiju javnog komuniciranja (to bi bila op}a novinarska 
znanost); 
 2) razinu istra`ivanja djelovanja suvremenih medija (to bi bile posebne 
discipline, kao znanost o novinstvu, znanost o radijskom i televizijskom no-
vinarstvu, a u bliskoj budu}nosti to }e biti i znanost o novim medijima); 
 3) razinu prakti~noga javnog komuniciranja u svim vrstama medija. 
 I slovenska teoreti~arka M. Ko{ir (1995.) u svome radu “Nastavki za 
teorijo novinarskih vrst” uo~ava da se novinarstvo danas utemeljuje kao 
vi{i stupanj uop}avanja ljudskog iskustva, odnosno istra`ivanje te prakse se 
utemeljuje kao znanost o novinarstvu. U evoluciji novinarstva ta autorica 
vidi tri bitne zada}e: “1. selekciju izvje{tajno formulirane stvarnosti, 2. od-
nos novinarske vijesti i stvarnosti i 3. jezi~no usustavljivanje novosti” (str. 
12.). 
 T. Martini} u svome radu “Tvorba novinarskih informacija” (1994.) 
tako|er smatra da je ovo vrijeme kada novinarstvo iz statusa vje{tine (ars) 
prelazi u status znanstvene elaboracije (episteme). Ta autorica dobro 
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shva}a kako je novinarstvo jedna cjelina, jedan ciklus, sustav u kojem pos-
toji nekoliko podsustava. 
 Ideja osamostaljivanja novitologije danas je op}epriznata. U klasifikacij-
skom sustavu znanja i znanosti J. Milsa i V. Broughtona (1977.) u izdanju 
FID-a i UNESCO-a, pod brojem 9 znanstvenog sustava je “masovno komu-
niciranje — publicistika — novinarstvo i javno mnijenje”. 
 E. Coates, G. Lloyd i D. Simandl (1978.) u svojoj epistemolo{koj klasi-
fikaciji uvode novinarstvo pod pozicijom 156 s nazivom “masovno komuni-
ciranje”. 
 U 15. izdanju decimalne klasifikacije M. Deweya (1951.) novinarstvo je 
razra|eno jo{ detaljnije. Tu se u posebnim kategorijama razlikuju i navode: 
novinstvo, izdava~ka djelatnost, odnos dr`ave prema novinstvu, poslovno 
novinstvo, tehnologija novinstva, slikovno novinarstvo (magazini i slikovnice, 
tabloidi, plakati, itd.) i povijest novinarstva po zemljama. 
 I u sovjetskoj bibliote~no — bibliografskoj klasifikaciji (Moskva 1956.) 
ukupna novinarska djelatnost klasificira se ovako: klasici marksizma o no-
vinarstvu, teorija i praksa novinarstva, publicistika, novinarski stilovi, lite-
rarno — umjetni~ki stilovi, tehnologija novinarstva, povijest novinarstva, or-
ganizacija novinarske djelatnosti, upravljanje novinarskim ku}ama, profilacija 
novinarskih tekstova. 
 Univerzalna decimalna klasifikacija (UDK, 1985.), koju je izradila Lj. 
Filakovi}, pod brojem 7 navodi kategoriju “novine, novinarstvo”. Taj op}i 
pojam dalje se konkretizira ovako: “Novine. U ovu grupu dolaze samo 
stru~ni listovi i dnevne novine. Stru~ni listovi i novine klasificiraju se 
prema predmetu... Novinarstvo. @urnalistika. Va`nost tiska. Uprava. 
Uredni{tvo. Sloboda novinarstva. Izdavanje i raspar~avanje novina” (str. 23.). 
 Svaka od tih klasifikacija novinarstva kao prakse i teorije ima, naravno, 
razli~ite membra divisionis, jer autori uzimaju razli~ite kriterije za podjelu 
disciplina novinarske prakse i novinarske znanosti — novitologije. 
 Mislim da je danas najbolje polaziti od sustavske teorije i novinarstvo 
promatrati kao cjelinu koja sadr`ava vi{e disciplina s jo{ vi{e razli~itih 
spoznaja. Prema na{em mi{ljenju, “kao otvoreno-zatvoreni sustav, novinarska 
znanost — novitologija — je teorijsko-prakti~na ljudska djelatnost koja 
pospje{uje ukupnu ljudsku komunikaciju radi stvaranja pretpostavki 
(informacija) za ubrzano individualno i kolektivno osamostaljenje (eman-
cipaciju). Novinarska znanost sintetizira u sebi proku{ane i prohodne 
puteve, ali ona stalno i ponovo isku{ava i proboje novih puteva u ljud-
skom javnom komuniciranju. I to je trajna nit novinarstva tijekom 
tisu}ugodi{nje povijesti i tako }e ostati sve dok ~ovjek na kraju svoga po-
vijesnog puta u svome individualitetu ne postane generi~ko bi}e” (Sapunar, 
1995., str. 30.). 
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 Struktura znanstvenog aspekta toga slo`enog i dinami~nog sustava sadr`i 
sljede}e podsustave: ciljevi i zadaci javnog komuniciranja, komunikanti, me-
diji putem kojih se komunicira, komunikacijska tehnologija (retorike) i, 
kona~no, u~inak javnog komuniciranja (evolucija, vrednovanje i reguliranje 
cijelog procesa javnog komuniciranja). 
 S obzirom na {irinu i dubinu spoznaja sve se discipline novitologije 
mogu i vertikalno klasificirati u tri razine: op}e, posebne i pojedina~ne.  
 Na razini prou~avanja op}ih zakonitosti novinarstvo je izrazita interdisci-
plinarna dru{tvena djelatnost koja nastaje kao operativna sinteza otkri}a u 
filozofiji novinarstva (koja poku{ava otkriti op}i smisao i bit ljudskog ko-
municiranja), u psihologiji novinarstva (koja nastoji otkriti zakonitosti trans-
formacije informacija u ljudskom mozgu), u sociologiji novinarstva (koja 
opisuje i nemali utjecaj socijalne dinamike i matrice u javnom komunicira-
nju), u retorici novinarstva (koja prou~ava stilove i na~in iskazivanja), u 
novinarskom pravu (koje regulira sve odnose sudionika u komunikacijskom 
procesu s utvr|ivanjem prava i du`nosti komunikanata u etici javnog ko-
municiranja). Jednom rije~ju, op}e discipline novitologije ~ine njenu meta-
znanstvenu razinu u kojoj se prou~avaju dosezi i mogu}nosti cjelokupnog 
ljudskog komuniciranja. 
 Na razini posebnoga unutar novitologije stasaju posebne discipline koje 
prou~avaju, osim spomenutoga, i posebne zakonitosti medija. S obzirom na 
to, na ovoj razini postoje: teorija (i praksa) novinarske komunikacije, radij-
sko novinarstvo, televizijsko novinarstvoui najnovije doba multimedijsko — 
elektroni~ko novinarstvo, koje }e kona~no dokinuti odnosno sintetizirati sve 
stare i jednosmjerne medije. 
 [to se ti~e pojedina~nih novinarskih disciplina, na toj su razini discipli-
ne koje prou~avaju samo aspekte, taktike i strategije javnog komuniciranja. 
Redigiranje, monta`a, govorenje, voditeljstvo, konferansjei, upravljanje me-
dijima — to su sve najfrekventniji pojedina~ni problemi koji se na ovoj 
razini prou~avaju radi {to efikasnijeg osposobljavanja budu}ih novinara. 
 Kad je rije~ o novinarskom korpusu u cjelini, valja jo{ istaknuti da no-
vitologija razvija i posebne odnose s drugim znanostima, pogotovo s eko-
nomijom (jer je novinarstvo i gospodarska djelatnost), pravom i politologi-
jom (jer novinarstvo nije blebetanje, nego ciljano komuniciranje radi podi-
zanja kvalitete ljudskog `ivota na vi{u razinu), psihologijom (~ija pregnu}a 
novitologiji otvaraju uvide u slo`enu psihi~ku djelatnost u procesima ko-
municiranja), lingvistikom (koja prou~ava ljudski izraz, stilove, itd.); u pos-
ljednje vrijeme se razvija i plodna suradnja s kinetikom (jer se u TV me-
dijima sve vi{e preklapaju planovi verbalnog i gestovnog jezika), itd. Ti }e 
se interdisciplinarni odnosi, naime, sve vi{e pro{irivati i produbljivati u 
obostranu korist. Etika danas tako sve vi{e ulazi u krug novitologije, jer se 
ona zala`e za posredovanje “zdrave” informacije, a ne praznog komuni-
ciranja, zatim la`nih i posve neto~nih informacija. 
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 3. Temeljni zadaci novitologije 
 Nakon {to se konstituira kao znanost i nakon {to izgradi svoj metodo-
lo{ki instrumentarij, te zacrta predmet svoga posebnog istra`ivanja, svaka 
znanost odre|uje i svoje temeljne zadatke. 
 Na prvom mjestu svake znanosti je epistemolo{ki zadatak: istra`ivanje 
novosti, otkrivanje zakonitosti i uo~avanje bitnoga, {to sve djeluje i upravlja 
sferom vidljivih fenomena (ljudskog pona{anja). No za razliku od drugih 
znanosti, novitologija prou~ava uglavnom sferu generalizacije ljudskog 
iskustva u manjim i ve}im komunikacijskim zajednicama. Druk~ije re~eno, 
to zna~i prou~avanje dinamike formiranja i destruiranja javnog mnijenja 
kao prvih oblika konsezualne svijesti na kojoj se izgra|uje politi~ko, reto-
ri~ko, obi~ajno i pravno pona{anje ljudi. Glavni je , naime, zadatak novi-
narstva na toj razini da producira novosti, tj. takve spoznaje (informacije) 
koje poma`u ljudima u snala`enju u prostoru i vremenu, a radi stalnog 
razvijanja individualnih i kolektivnih oblika kvalitetnijeg `ivota. Budu}i da 
novinarstvo (pogotovo ono senzacionalisti~ko) plasira i ne mali broj poluis-
tina i obmana, nu`no je razotkriti te {tetne funkcije i podizati eti~ku razi-
nu javnog komuniciranja na vi{i stupanj. 
 Taj temeljni zadatak se ne mo`e aproiri fiksirati, nego se on stalno 
pro{iruje i produbljuje. Najva`nije je da se otkrivaju zdrave spoznaje, tj. 
novosti. Zato smo i op}u znanost o tome nazvali novitologijom, jer je u 
istinskom novinarstvu sve u funkciji novosti: i ljudi, i mediji, i norme, i 
stilovi — doista sve. 
 Drugi va`an zadatak novitologije isto je tako stalno razvijanje metodo-
lo{kih instrumenata, jer se bez optimalne metodologije ne mo`e daleko 
sti}i u istra`ivanju. Kao {to je poznato, sve donedavno je u svim znanos-
tima dominirala pozitivisti~ka metodologija koja je po~ivala na empirijskom 
uop}avanju, statisti~koj obradi podataka i analizi, sve do utvr|ivanja apso-
lutnih diskriminativnih jedinica. Ta je metodologija danas zastarjela, jer nije 
u stanju uhvatiti u svoju mre`u subperceptivne elemente, a jo{ manje 
posve nevidljive odnose, trendove i zakonitosti me|u pojavama. Novitologija 
zato usvaja novi model kvalitativne metodologije koja prevladava zat-
vorenost, ali i {tetnu otvorenost. U toj se koncepciji istra`ivanje utemeljuje 
u sferi iskonskoga ljudskog stvarala{tva, ali s mogu}nostima stalnog provje-
ravanja i opovrgavanja. 
 Tre}i je zadatak novitologije stalno konstruiranje i dekonstruiranje vlas-
titog sustava. U izgradnji svoga sustava novitologija polazi od dinami~ke 
ravnote`e, a ne od statisti~ke petrificiranosti i oko{talosti sustava i poseb-
nih disciplina. Kao {to smo ve} istaknuli, ovaj zadatak novitologija ostva-
ruje na principima interdisciplinarne suradnje i poku{aja stvaranja sve sta-
bilnijega teorijskog sustava koji je u stanju izra`avati i odr`avati povijesna 
stanja cijelog sustava. 
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 Jedan od zadataka koji dodiruju novitologiju je edukacija podmlatka. 
Budu}i da se generacije stalno smjenjuju, nu`no je usporedo s otkrivanjem 
i klasificiranjem novosti razvijati i efikasne sustave osposobljavanje novih 
kadrova. U dana{nje doba ti kadrovi su mnogo {iri od pojma “novinar”, 
jer u svojoj funkciji impliciraju ne samo diseminaciju nego i kompletno 
procesuiranje informacija, a u elektroni~kim medijima i strategije stvaranja 
posve novih informacija. Kako je edukacija i znanstveno razvijanje novito-
logije nemogu}e bez stvaranja znanstvenog instituta za prou~avanje svih 
segmenata javnog komuniciranja, nu`no je na prvom mjestu ustrojiti dvije 
temeljne institucije: institut za prou~avanje javnog komuniciranja i fakultet 
za novinarstvo. U institutu bi se razvijala metaznanastvena svijest novitolo-
gije i stvarali bi se znanstveni kadrovi radi ostvarivanja zadataka novinar-
stva, a u sveu~ili{noj bi se instituciji (fakultetu) {kolovali mladi kadrovi — 
ne vi{e novinari nego komunikatori, tj. osobe koje vode, organiziraju, re-
guliraju grupnu javnu komunikaciju u kojoj se aktivira stvarala{tvo pojedi-
naca koji putem usugla{avanja i polemika dolaze do konsenzusa. 
 U skladu s tim djelovanjem, zadatak je sveop}e diseminacije novosti iz 
podru~ja novitologije i pokretanje jedne znanstveno-popularne biblioteke u 
kojoj bi se zainteresiranim osobama stalno posredovala na{a i strana iskus-
tva u svezi s organizacijom javnog komuniciranja. 
 Posljednji je i najvi{i zadatak novitologije prou~avanje eti~ke i norma-
tivne regulacije javnog komuniciranja. Da je to izvanredno va`an i te`ak 
zadatak, pokazuje novinarska zbilja, koju obilje`ava diseminacija {tetnih, 
lo{ih i nultih informacija putem sna`nih medija. Time se dolazi i do in-
formacijske viktimizacije stanovni{tva, zbog ~ega je utemeljen zahtjev da se 
unutar novinarske znanosti {to prije ustroji i novinarska viktimologija, koja 
bi prou~avala razloge pojave {unda i ki~a u novinarstvu, zatim forme nji-
hova javljanja, kao i na~ine kako te {tetne pojave suzbijati, jer one deval-
viraju plemenitu djelatnost novinarstva kao tehnologije razvijanja svijesti, 
orijentacije u prostoru i vremenu i sna`nog poticatelja kvalitetnijeg `ivota. 
 Danas je, ukratko, nepotrebno raspravljati je li novinarstvo znanost ili 
nije, nego valja stvarala~kim zahvatima pridonositi da se novinarska praksa 
stalno izdi`e i razvija do razine novinarske znanosti — novitologije. Nu`no 
je, nadalje, da svaki novinar i novinarski savezi razvijaju novu svijest o 
nu`nosti stvaranja i {irenja novosti, tj. zdravih informacija koje ~ovjeku 
poma`u, a ne odma`u. Na toj vi{oj razini, novinari }e se i osloba|ati pri-
tisaka grupa, klasa, pa i organa vlasti. To, me|utim, nikako ne zna~i da 
mediji smiju biti neutralni kao obi~ni kanali (strujni i vodoopskrbni); 
dapa~e, novinarstvo i javno komuniciranje moraju biti anga`irani, ali na is-
tini i pravdi, a ne na privatnim interesima mo}nika. [to su novinari vi{e 
anga`irani na tim vrijednostima to su oni i slobodniji i, obrnuto, {to su 
vi{e anga`irani na privatnim interesima, to su ovisniji. 
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 The paper analyses the development of journalism from practice 
to theory and outlines the stages in the formation of the science of 
journalism or novitology. 
 As an interdisciplinary, synthetic science, novitology connects eve-
ryday journalistic practice and meta-theoretical deliberations on the 
scope and the potential of journalism as a social function. 
 While cogitating on the general tasks of journalism, the author 
focuses on the creation of news, their dissemination, fostering 
awareness of the methodological instruments, the moral dimensions of 
journalism, and the modern media technology. All these chain-links 
should be connected in the journalistic science; also, the relationships 
and inter-relations among universal, particular, and individual 
disciplines within the system of novitology should be analysed by 
means of a systematic methodology. 
 
